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1 En sept chapitres principaux, l’A. tente de donner un aperçu de la position, du statut ou
de la place de la femme chez les Iraniens. La sélection s’est fait, selon l’A., dans les poèmes
et les chants populaires pour mieux refléter le regard de la société iranienne sur la femme
ou plutôt sur ses femmes.
2 Après une première partie sur les noms (ou les surnoms) des femmes dans ces chants et
poèmes, une petite partie est consacrée à l’aspect littéraire de ces poèmes. Une petite
partie aussi sur les chants faits par les femmes, s’adressant aux hommes ou au sujet des
hommes. D’autres thèmes concernent le vêtement et la parure, le mariage, le travail, la
misogynie et enfin la prostitution.
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